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S egons l a  Poitica musical d'Igor Strawinsky (Madrid, T a u s ,  1977), " a  l a  músi -  ca és impo r t an t  dist ingir  dos moments o, més b e n  dit, dos estats: l a  música e n  p o t h c i a  i l a  música e n  acció. El fe t  musical  presenta, doncs, aquesta rara sin- 
gularitat d e  revestir dos aspectes, d'existir sota dues formes successivament i diver- 
sa, separades Puna de  l'altra p e l  si lenci de l  no-res. Aquesta naturalesa part icular de  i 
l a  música dir igeix l a  seva p rhp ia  v ida  i l a  seva influGncia e n  l'ordre social p e r  tal com.  
suposa dues menes de  músics: e l  creador i l'executant". I 
Saber 
a quin so 
toquen 
T ambé s1had¡ que la música tre que el disminuendo mai no dei- dallo que es vol expressar i una ca per tots els mitjans es, en si, és un fenomen es~eculatiu xa d'anar acommat d'un retar- educació cultural amplia", a fi de una cosa excel-lent: perd difon 
sobre la base de dos par& 
metres fonamentals: el so i el 
temps. Tanmateix, la Gestalt 
enuncia que aquesta és més que 
la suma de sons de que es com 
posa i que es tracta d'un procés 
de comunicació en el temps vers 
la consecució d'una sernanticitat 
comprensible on intewenen, per 
tant, I'inWpret, Pobra del creador 
i el públic (Francesc Bonastre, 
Música y parámebos de espec& 
lacion. Madrid, Alpuerto, 1977). 
La música, 
procés comunicatiu 
P erb aquest procés comuni- catiu pot topar amb incon 
venients, amb problemes i 
amb interferencies, la majoria 
dels quals es produeixen per raó 
dels deficits de formació, de 
coneixement i de comp&ncia en 
el llenguatge musical. Strawinsky 
es queixa que 'el pecat contra 
I'esperit de I'obra comenqa sem 
pre per un pecat contra la lletra i 
condueix a aquells errors eterns 
que una literatura del pitjor gust i 
sempre present slenginya per 
autoritzar. Segons aquesta, per 
exemple, el crescendo significa 
I'acceleració del moviment, mew 
dament del tempo; o be se subti- superar la parernia que diu que el 
l i  sobre tot alli, superíiu i hom músic més savi nomes sap sonar. 
es preocupa innecesshriament I, pel que fa al públic ddor, po- 
per matisos inútils ...' i tantes dem afirmar, com també ho fa 
altres prhctiques, cares als espe Strawinsky, que 'I'audior corrent, 
r i i  superñcials, sempre bids i tot i poder suposar-lo atent al pro- 
sempre satisfets d'un kxit imme cés musical, no gaudeix s i  es pot 
diat ikil que afalaga la v a n i  de arribar a dir a& sinó duna mane 
qui Pobté, i que, alhora, perverteix 
el gust de qui Saplaudeix per 
ignorincia o per esnobisme. 
Per a'kb és no nomes recomam 
ble sinó imprescindible la forrna- 
cio musical adre~ada a tots els 
qui intervenen en aquest procés 
comunicatiu que es la música: a 
Pexecutant i a I'ddor. Pel que fa a 
i'executant, com a traductor i 
interpret d'una obra d'altri, ha de ra passiva', és a dir, com fer 
saber mesurar tots els aspectes música a un sord. La contempla- 
de la seva actuació. Segons Stm ció acriíca, sense coneixement, 
winsky, 'aquesta correcta presen sense capacitat de descodifica- 
tació que fa que I'harmonia de ció semantica, auditiva i artístico- 
I'espectacle es correspongui amb musical, és, dissortadament, la 
la perfecció de la part sonora no situació majoitiiria. 
exigeix nomes de i'executant una La manca duna incorporació ple 
bona instrucció musical, sinó, a na, adequada i efica~, de I'ense 
més, una gran fanliliaritat, tant se nyament de la música a I'ense- 
val que es tracti dun cantant, d'un nyament reglat, primari i superior, 
instrumentista o d'un director, n'és la causa principal, a més de 
amb resti1 de les obres que li són la pedagogia antiquada en el mes- 
confiades, un coneixement molt tratge de la música. Nomes cal 
segur dels valors expressius i observar un instant aquelles 
dels seus límits, un sentit segur cares grises d'avorriment, 
segons Texpressió de Claude 
Debussy, per mesurar el, poder 
que té la música de transportar a 
una especie d'estupidesa els 
pobres desgraciats que I'escolten 
sense entendrda. 
La propaganda actual de la.mús'i- 
drda sense precaucions, propo 
sant-la a tort i a dret al gran 
públic, que en la seva majoria no 
esta preparat per cornprendrda, 
és exposar a aquest mateix públic 
a la més temible saturació i a la 
incomunicació més fatal: a so de 
tabals no s'agafen pardals. 
ola de Música 
i Camerata XXI 
P er tot  aixo continuem creient en la idea renovado 
ra de I'Escola de Música del 
Centre de Lectura de Reus i tam 
bé en el projecte artístic i alhora 
pedagogic del Conjunt Orquestral 
Camerata XXI, que va organitzar 
el I Curs de violí, violoncel i músi- 
ca de cambra que va tenir lloc al 
Centre de Lectura de Reus, del 
25 de juliol a 1'1 d'agost d'en 
guany, que va comptar amb els 
prestigiosos professors del Trio 
Arte, de Xile, Sergio Prieto (violí), 
Edgar Fischer (violoncel) i Maria 
Iris (piano), i amb la participació 
d'una trentena d'alumnes. I 
L'empenta de I'Escola de Música 
del Centre de Lectura de Reus i el 
I 
bon ,ciieri de Camerata XXI ens 
encoratgen a creure de debo que 
la cultura, mes enlli de I'assimila- 
ció burgesa amb la finalit de fer- 
ne <un objecte luxós d'ostentació, 
encara pot ser i ha de s e r b  un 
I 
instrument d'interpretació i de 
i 
I 
transformació del món. i I 
I aixo si que és una altra música. 1 
a I 
